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The Activities and Meanings of Nakamura Kentaro and 
the Chδ'sen Bukkyodαn in Colonized Korea 
SON Jihye 
This study purposed to explore the acti吐tiesof Nakamura Kentaro (1880-?) who 
stayed in Korea during the period from 1899 to 1945 and was deeply involved in the 
Buddhist circle of the country， Among his many activites， this study was particuarly 
focused on his promotion of the Chosen Bukkyodan， which continued its activities from 
the 1920s to the 1940s， Nakamura's activities related to the Chosen Bukkyodan shows the 
purposes of establishing a religious organization in a colony and the directions of 
activities of such organizations，京市atis more， they expose the real face of the religious 
policies of the Government-General of Korea， which promoted ‘the oneness of Korea and 
Japan' through Buddhism. Thus， this study attempted to explain Nakamura's view of 
Korean Buddhism and the meanings of his activities through the Chosen Bukkyodan 
based on Nakamura's Chdsen seikαtsugojuneη(1969) and Chdsen Bukkyd， the bulletin 
of the Joseon Buddhist Mission. 
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はじめに
1899年から1945年にかけて朝鮮に滞在し、朝鮮仏教界と深くかかわっていた中村健太郎 (1880-? ) 1 
の活動について、とりわけ1920年代からの朝鮮仏教団の事業との関連を中心に取り上げ考察したい。
中村健太郎は、 1899年熊本県の第二期派遣留学生として渡韓し、朝鮮内の日本人官僚や言論界の人物
と深く交遊しながら仏教団の運営に努めた。彼の朝鮮内での経験は『朝鮮生活五十年j(青潮社、 1969
年)で見ることができる。留学生活、『漢城新報jr毎日申報』の主宰、同民会任員、朝鮮仏教社の社長
1 )中村の生没年代は明確に把握できない。ただし彼の『朝鮮生活五十年j(青潮社、 1969年)の「出版社のことば」に
おいて「昭和四十二年春・・・…八十八才の生涯」という内容から、生年は1880年ごろと推測される。
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